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Двадцять перше століття, суперечливе і обна-
дійливе, надихаюче і трагічне ... Ніхто не припус-
кав, які нові виклики і випробування принесе нове 
грізне і непередбачуване століття Україні у сфері 
цивілізаційної трансформації людського суспіль-
ства і глобальних змін у середовищі проживання, 
погіршення міжнародної обстановки та виникнен-
ня війни [5, 8, 11, 14, 15, 17, 22].
Історія кафедри цивільного захисту та медици-
ни катастроф (ЦЗ та МК) ДЗ «Запорізька медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України», як 
і історія розвитку окремих медичних галузей, – це, 
передусім, анали злетів творчої наукової й педаго-
гічної думки, нових відкриттів та практичних звер-
шень у післядипломній освіті і підготовці медичних 
кадрів [1, 3, 6, 9, 12, 18]. 
Написання історії кафедри та її всебічне 




ЧАСОВО-ПРОСТОРОВИЙ АСПЕКТ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 
КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЗА 
1967–2017 РОКИ: РОЗШИРЕННЯ КОНТИНУУМУ  
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 
м. Запоріжжя, Україна 
Мета роботи – дослідити і узагальнити досвід роботи професорсько-викладацького складу кафедри ЦЗ та МК 
за 50 років (1967–2017 рр.), відслідкувати динаміку змін навчально-педагогічної та наукової роботи, дати оцінку 
напрацюванням, зробити висновки для подальшого удосконалення навчального процесу, підготовки медичних 
кадрів та наукової діяльності.
Матеріали і методи. Проведено дослідження архівних і поточних матеріалів організації та діяльності 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» та кафедри ЦЗ та МК за 1926–2017 рр. 
Проаналізовано та узагальнено матеріали навчально-методичної, педагогічної та наукової діяльності професорсько-
викладацького складу кафедри з використанням компаративного методу та контент-аналізу.
Результати. Дано оцінку в часово-просторовому аспекті розвитку навчально-педагогічної, навчально-методичної 
та наукової діяльності кафедри ЦЗ та МК 1967–2017 рр., виокремлено досягнення та накреслено шляхи подальшого 
удосконалення навчальної та наукової роботи.
Висновки. Минуле медицини, розглянуте у компарації з її сучасним станом, дає змогу простежити й оцінити в 
історичній послідовності зміни у медичній освіті, навчальному процесі, змісті медичних знань, підготовці медичних 
кадрів, проблематиці науки, пануючих теоріях й парадигмах, організаційних формах надання екстреної медичної 
допомоги при НС техногенного, природного, соціального та воєнного характерів. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ювілей; історія; кафедра цивільного захисту та медицини катастроф; навчальний 
процес; науково-дослідна робота; надзвичайна ситуація; медична допомога.
навчально-педагогічних, методичних та наукових 
подій, звершень й досягнень, видання навчально-
методичної та наукової літератури, скільки історія 
професійної креативної діяльності впродовж де-
сятиліть професорсько-викладацького колективу, 
конкретних видатних особистостей – творців педа-
гогів і вчених, безпосередніх деміургів історичного 
процесу на кафедрі ЦЗ та МК [2, 7, 10, 16, 20].    
Подані у сукупності історичні матеріали біо-
графій (curriculum vitae) видатних медиків, діяль-
ності кафедр та науково-педагогічних медичних 
шкіл створюють колективний портрет української 
медицини й освіти, виступають своєрідною ві-
зитною карткою, яка репрезентує Україну у світі, 
засвідчує цивілізаційний рівень поступального 
розвитку медичної науки, післядипломної освіти 
і підготовки медичних кадрів, діяльності системи 
охорони здоров’я, організації та надання  екс-
треної медичної допомоги (ЕМД) населенню при 
Шануючи видатних вчених-медиків – 
пророків наукового Євангелія 
та носіїв передових знань, народ України 
може не турбуватися за здоров’я нації. 
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надзвичайних ситуаціях (НС) мирного й воєнного 
часу [4, 13, 19, 21]. 
Тому на запитання: «Для чого й чому медичним 
працівникам потрібні знання про світову й україн-
ську історію медицини, перебіг передумов виник-
нення, створення, становлення та особливостей 
розвитку окремих галузей медицини, кафедр, на-
уково-педагогічних шкіл?» слід дати наступну від-
повідь. Історія медицини в цілому та її окремих 
складових допомагає правильно й об’єктивно зро-
зуміти та дати виважену оцінку сучасному стану 
медицини в Україні і, зокрема, організації та на-
дання ЕМД населенню при НС мирного та воєнно-
го часу [5, 8, 11, 14, 15, 17, 19].
Минуле медицини розглянуте у компарації з 
її сучасним станом дає змогу простежити й оці-
нити в історичній послідовності, як змінювалися: 
зміст медичних знань і освіти, підготовки медич-
них кадрів, проблематика науки, пануючі теорії й 
парадигми, пояснення виникнення хвороб та об-
ґрунтування їх попередження й лікування, орга-
нізаційні форми медичної допомоги, в тому числі 
при НС техногенного, природного, соціального та 
воєнного характеру [3, 7, 12, 16, 19]. 
Мета роботи – дослідити і узагальнити досвід 
роботи професорсько-викладацького складу ка-
федри ЦЗ та МК за 50 років (1967–2017 рр.), від-
слідкувати динаміку змін навчально-педагогічної 
та наукової роботи, дати оцінку напрацюванням, 
зробити висновки для подальшого удосконалення 
навчального процесу, підготовки медичних кадрів 
та наукової діяльності.
Матеріали і методи. Проведено дослідження 
архівних і поточних матеріалів організації та діяль-
ності ДЗ «Запорізька медична академія післядип-
ломної освіти МОЗ України» та кафедри ЦЗ та МК 
за 1926–2017 рр. Проаналізовано та узагальнено 
матеріали навчально-методичної, педагогічної та 
наукової діяльності професорсько-викладацького 
складу кафедри.
Результати дослідження та їх обговорення. У 
квітні 1926 р. Колегія Народного Комісаріату охоро-
ни здоров’я УРСР прийняла Постанову «Про утво-
рення у м. Одеса держав ного клінічного інституту», 
а 12 травня 1926 р. Наркомат охорони здоров’я 
України вже призначив тимчасове правління з орга-
нізації інституту. Історія інституту склалась так, що 
йому довелося пережити три періоди становлення 
та розвитку. У перші роки своєї діяльності (1926–
1930 рр.) інститут був клінічним, оскільки був роз-
горнутий на базі міської лікарні м. Одеси у складі 
9-ти клінічних кафедр (Перший період). У 1930 р. 
зросла чисельність клінічних кафедр і були утво-
рені теоретичні кафедри, що дозволило інституту 
проводити не тільки спеціалізацію, але й удоскона-
лення лікарів. У 1930 р. інститут був перейменова-
ний в Одеський інститут удоско налення лікарів, а 
в 1933 р. йому присвоєно ім’я О. М. Горького. Для 
захисту населення СРСР у 1932 р. утворюється 
місцева протиповітряна оборона (МППО), у складі 
якої формується медико-санітарна служба (МСС 
МППО), призначена для надання першої медичної 
допомоги ураженому населенню під час війни. З 
цього ча су в інституті розпочали підготовку лікарів 
для медико-санітарної служби МППО. У перші дні 
німецько-радянської війни (1941–1945 рр.) части-
на співробітників інституту пішла на фронт, інша 
продовжила роботу з надання ме дичної допомоги 
пораненим бійцям Червоної Армії та населенню, 
яке брало участь у обороні м. Одеси. З перших 
днів війни клініки інституту були реорганізовані в 
потужну госпітальну базу фронту, яка надавала 
кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомо-
гу пораненим у боях та населенню. В роки німець-
ко-радянської війни МСС МППО надала медичну 
до помогу 140 тис. постраждалим серед населення 
і повернула до праці понад 80 %. Прийнята МСС 
МППО система медичного забезпечення постраж-
далих на місці відповідала умо вам ведення війни на 
той час і повністю себе виправдала [7, 12, 17, 21].
Незабаром після звільнення м. Одеси від оку-
паційних військ інститут і кафедра військово- 
медичної підготовки (ВМП) з курсом МСС МППО 
відновили свою діяльність, почався дру гий (після-
воєнний) період свого розвитку (з 20.04.1946 р.). 
Курс МСС МППО очолив доцент Коплев В. І., а за-
відував кафедрою ВМП 1946-1951 рр. полковник 
медичної служби, ветеран війни Дмитрієвський 
Георгій Олександрович. Найстаршим викладачем 
кафедри була Олександрова Віра Михайлівна 
(1908 року народження), котра була асистентом 
кафедри ще в довоєнні роки і пропрацювала до 
1955 р. З 1951 до 1955 р. завідувачем  кафедри 
ВМП був полковник медичної служби, ветеран вій-
ни Митрофанов Л. М.
З метою наближення висококваліфікованих ме-
дичних та науко вих кадрів до великого промисло-
вого центру України і створення кращих умов для 
діяльності професорсько-викладацького складу, 
згідно з рішенням уряду УРСР інститут був пере-
ведений до м. Запоріжжя. Так розпочався у ве-
ресні 1955 року третій період розвитку інституту. 
Багато викладачів інституту залишились у м. Оде-
сі. Разом з інститутом пе реїхали до м. Запоріжжя 
тільки 24 викладачі. 19 вересня 1955 р. розпо-
чались заняття з лікарями-слухачами на 11 клі-
нічних, 4-х теоретичних кафедрах та 2-х курсах, в 
тому числі курсі МСС МППО.
Кафедру ВМП з курсом медико-санітарної служ-
би МППО у 1955–1960 рр. очолював полковник 
медичної служби, ветеран війни Силін Микола 
Дмитрович, який з 1952 р. до переїзду інституту у 
м. Запоріжжя працював старшим викладачем цієї 
ж кафедри. На цій посаді його змінив полковник 
медичної служби, ветеран війни Кожевніков В. К., 
який очолював кафедру до 1973 р. 
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У 1961 році в СРСР на базі МППО утворюється 
цивільна оборона (ЦО), у 1962 р. виходить «По-
ложення про медичну службу цивільної оборо ни 
(МСЦО)». МСЦО утворюється за територіально- 
виробничим принци пом і розгортає власні сили і 
засоби з метою використання місце вих лікуваль-
но-профілактичних і санітарно-епідеміологічних 
закладів. МСЦО призначалась для медичного за-
безпечення населення під час війни.
Перший етап діяльності курсу МСЦО у Запо-
різькому державному інституті удосконалення лі-
карів (ЗДІУЛ) за терміном охоплює 1961–1968 рр. 
На цьому етапі підготовка лікарських кадрів з 
ЦО і МСЦО про водилась на кафедрі ВМП інсти-
туту. Спочатку цю підготовку прово див кадровий 
офіцер Радянської Армії – викладач кафедри, а 
потім (з 1964 р.) – офіцер запасу, спеціально під-
готовлений для викла дання предмету ЦО і МСЦО. 
З інших спеціальних питань, наприклад, промене-
вої хвороби, ураження сильнодіючими отруйними 
речовинами (СДОР) проводили заняття викладачі 
клінічних кафедр інституту [7, 12, 17].
У 1964 р. було видано розпорядження МОЗ СРСР, 
згідно з якими посада викладача кафедри з ЦО і 
МСЦО повинна була комплек туватись не кадро-
вим офіцером Радянської Армії, а офіцером запа-
су. В 1964 р. на цю посаду призначений колишній 
начальник кафедри військово-медичної підготов-
ки, полковник медслужби запасу Силін М. Д., який 
як викладач мав великий досвід викладан ня з кур-
су військової токсикології. 
Підготовку з ЦО і МСЦО на спеціальних циклах 
за 1961–1969 рр. пройшли 564 лікаря, за 1970–
1974 рр. – 380 лікарів. За підсумком діяльнос-
ті курсу МСЦО за 1961–1988 рр. (28 років) було 
підготовлено 2412 лікарів, контингент яких скла-
дався з начальників МСЦО і начальників штабів 
МСЦО некатегорованих міст та районів сільської 
місцевості; начальників сортувально-евакуацій-
них шпиталів та головних лікарів шпитальних баз; 
терапевтів-токсикологів; радіологів управління 
сортувально-евакуаційних баз та сортувально-
евакуаційних шпиталів.
 Підготовку на курсі МСЦО за 1961–1969 рр. про-
йшов 7051 лікарів, за 1970–1974 рр. – 5496 лікарів 
з суміжних клінічних кафедр. Всього за підсумком 
діяльності курсу МСЦО за 1961–1988 рр. (28 років) 
було підготовлено 35 339 лікарів із суміжних клі-
нічних кафедр інституту. Ці дані свідчать, що під-
готовка лікарських кадрів для МСЦО проводилась, 
в основному, з лікарів суміжних кафедр – 93,6 %.
Спеціальних циклів було небагато. Найбіль-
ший контингент спеціальних циклів складали 
головні лікарі профільних лікарень та лікарі тера-
певти-токсикологи. Їх підготовку проводили викла-
дачі полковники медичної служби, ветерани війни 
Мальков Д. Ф. та Пеліх М. Т., старші викладачі 
Губа С. Г., Курочкін Ю. Ф. та інші.  
На підставі наказу МОЗ СРСР від 14 берез-
ня 1967 р. № 42 при військово-медичній кафедрі 
інституту створюється курс ме дичної служби ци-
вільної оборони (МСЦО), який став хронологічною 
межею для відліку по чатку діяльності навчального 
курсу МСЦО та викладання як окремої дисципліни.
Другий етап діяльності курсу МСЦО охоплює 
за часом період з серпня 1969 р. до 1983 р., тобто 
14 років. На цьому етапі звер шується головне – 
утворюється самостійний курс МСЦО в інституті – 
основа майбутньої кафедри МСЦО. Курс було 
створено згідно з наказом МОЗ СРСР від 8 серпня 
1969 р. № 654. Згідно з наказом по Запорізькому 
державному інституту удосконалення лікарів від 
9 жовтня 1969 р. № 247 на посаду начальника 
курсу МСЦО призначається полковник медичної 
служби, ветеран війни Баранов Олексій Тимофі-
йович, який пропрацював на цій посаді до лис-
топада 1979 р. З листопада 1979 р. курс МСЦО 
очолив полковник медичної служби, ветеран війни 
 Баранов Олексій Тимофійович
Завідувач курсу медичної служби цивільної оборони 
Запорізького державного інституту удосконалення 
лікарів (1969–1979 рр.)
Полковник медичної служби
Степанов Євген Миколайович. З лютого 1984 р. 
він очолив створену кафедру МСЦО [7, 12, 17].
На цьому етапі розвитку курсу МСЦО проведено 
го ловну роботу з його становлення. Фактично вся 
робота зі станов лення курсу починалась з укомп-
лектування підготовленими викладачами, створен-
ня навчально-матеріальної бази, перероблення і 
створення нової навчально-методичної документа-
ції тощо. На цьому етапі розвитку курс МСЦО у по-
вному обсязі розкрив свої можливості з підготовки 
лікарів на спеціальних і суміжних циклах. Чисель-
ність спеціальних циклів у 1972–1982 рр. залиша-
ється постійною – 4 на рік, а з 1983 р. збільшується 
до 5. Збільшується чи сельність лікарів-слухачів і на 
суміжних циклах. Якщо у 1970 р. їх було 1045 осіб, 
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то в 1983 р. – 1976 осіб, тобто їх чи сельність збіль-
шилась майже вдвічі.
Змінилась і організаційно-штатна структура кур-
су МСЦО. Якщо у 1970 р. було лише три посади 
викладачів, то з 1974 р. вже 4. Навчальний процес 
проводили викладачі Буйницький І. С., Чирков І. І., 
Черняков Г. О., Шуляк І. П., Рибальченко В. В., Ігна-
тьєв О. М.
Підготовку з ЦО і МСЦО на спеціальних циклах 
за 1966–1988 рр. пройшли 511 лікарів з числа ке-
рівників МСЦО, шпиталів та шпитальних баз, тера-
певтів-токсикологів та радіологів. За 1966–1988 рр. 
підготовку на курсі МСЦО пройшли 7491 лікар із 
суміжних кафедр.
Третій етап діяльності курсу МСЦО охоплює 
термін із лютого 1984 р. до серпня 1992 р. Згідно з 
наказом МОЗ СРСР від 1 лютого 1984 р. № 115 курс 
МСЦО був реорганізований у кафедру МСЦО. Ви-
конувачем обов’язків завідувача кафедри був при-
значений полковник медичної служби у відставці, 
колишній начальник курсу МСЦО Степанов Є. М. 
На цій посаді він пропрацював до 1 липня 1987 р. 
З 2 липня 1987 р. на посаду завідувача кафедри 
МСЦО був призначений кандидат медичних наук, 
до цент Кармазь Іван Федорович [3, 9].
Підготовку з ЦО і МСЦО на спеціальних циклах за 
1984–1988 рр. пройшли 724 лікаря, контингент яких 
складався з керівників МСЦО, шпиталів та шпиталь-
них баз, терапевтів-токсикологів та радіологів. Під-
готовку на курсі МСЦО пройшли за 1984–1988 рр. 
8406 лікарів з суміжних клінічних кафедр. За цей пе-
ріод на кафедрі працювали: доцент, канд. мед. наук 
Нехаєв О. К.; канд. мед. наук Кожевні ков В. К., канд. 
мед. наук Курочкін Ю. Ф., канд. мед. наук Рибальчен-
ко В. В.; старші викладачі Нагорний С. В., Чірков І. І., 
Черняков Г. О.; лаборанти Самохвалова О. В., 
Крикунова М. М., Сердюк Л. О., Куценко Л. М., на-
в чальні май стри Верещанський Б. Д., Славін Ю. Ю., 
Любський О. М., Секретта В. М. 
У 1977 р. виходить нове Положення про МСЦО, 
яке передбачало можливість її використання у 
мирний час для надання ЕМД населенню при НС. 
Але можливості і засоби МСЦО внаслідок своєї 
обтяжливості, відсутності мобільності не змогли 
відіграти належної ролі у ліквідації медико-са-
нітарних наслідків НС, які відбувались у другій 
половині 80-х років ХХ ст. Тому було прийнято 
Постанову Ради Міністрів СРСР «Про утворення 
служби екстреної ме дичної допомоги у надзвичай-
них ситуаціях (СЕМДНС)» від 14 червня 1990 р. 
№ 192, яка передбача ла двоперіодну систему 
лікувально-евакуаційного забезпечення (ЛЕЗ) 
ураженого населення з евакуацією за призна-
ченням. На виконання Постанови видано наказ 
МОЗ СРСР «Про перетворення кафедри МСЦО 
Запорізького державного інституту удосконалення 
лікарів у кафедру організації екстреної медичної 
допомоги у надзвичайних ситуаціях (ОЕМДНС)» 
від 11.07.1990 р. № 252, яку продовжує очолювати 
кандидат медичних наук, доцент Кармазь І. Ф.
У 1990 р. МОЗ СРСР затвердило «Уніфіковану 
програму післядипломної освіти лікарів (прові-
зорів) з ор ганізації екстреної медичної допомоги 
у надзвичайних ситуаціях», яка діяла 5 років. У 
1990–1994 рр. щорічно кафедра ОЕМДНС про-
водила 6 1,5-місячних спеціальних навчаль-
них циклів тематичного удоскона лення (ТУ) 
лікарів за тематикою: організація і надання медич-
ної допомо ги ураженим радіоактивними та сильно-
діючими отруйними речовина ми під час аварій на 
Степанов Євген Миколайович
Завідувач кафедри медичної служби цивільної оборони 




Завідувач кафедри медицини катастроф Запорізького 
державного інституту удосконалення лікарів
 (1987–1997 рр.)
Кандидат медичних наук, доцент 
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промислових підприємствах та транспорті (2 цик-
ли) для лікарів клініцистів терапевтичного профі-
лю та лікарів служби швидкої медичної допомоги 
(214 лікарів); організація розгортання та роботи лі-
карень у надзвичайних ситуаціях (2 цикли) для го-
ловних лікарів лікувально-профілактичних закладів 
та їх зас тупників (203 лікаря); організація санітар-
но- гігієнічних та протиепідемічних заходів серед 
населення у над звичайних ситуаціях (2 цикли) для 
головних лікарів санітарно-епідеміологічних стан-
цій, їх заступ ників та завідувачів відділень (209 лі-
карів). Всього за 5 років на спеціальних навчальних 
циклах ТУ було підготовлено 626 лікарів-слухачів.
У 1989–1994 рр. підготовку лікарів суміжних клі-
нічних кафедр: хірургічного факультету на кафедрі 
ОЕМДНС (МСЦО) пройшли 5185 лікарів, які були 
організовані у 271 навчальну групу; терапевтич-
ного факультету пройшли 5728 лікарів, які були 
організовані у 276 навчальних груп. Підготовка ке-
рівників закладів охорони здоров’я та їх резерву 
проводилася у 32 навчальних групах загальною 
кількістю 585 осіб. Таким чином за 6 років отримали 
підготовку з питань МСЦО та ОЕМДНС 11498 ліка-
рів суміжних клінічних кафедр, які були організовані 
у 578 навчальних груп. Відповідно до нової уніфіко-
ваної програми післядипломної освіти лікарів із пи-
тань ОЕМДНС на 1,5 місячних спеціальних циклах 
(236 навчальних годин) ТУ за 1990–1995 рр. про-
йшли підготовку 1114 осіб керівного складу МСЦО. 
Найяскравіше зміни розвитку кафедри просте-
жуються за змінами, які відбуваються серед про-
фесорсько-викладацького складу. Із 2.07.1987 р. 
ка федру МСЦО очолив канд. мед. наук, доцент 
Кармазь І. Ф. аж до 16.01.1997 р. коли помер. 
З 17.01.1997 р. кафедру очолив канд. мед. наук, 
доцент Борисовський В. С. і перебував на цій по-
саді до 11.03.1998 р. З 12.03.1998 р. кафедру очо-
лив академік Української міжнарод ної академії 
оригінальних ідей, д-р. мед. наук доцент Кочін І. В. 
За цей період на кафедрі працювали: канд. мед. 
наук, доцент Борисовський В. С., канд. мед. наук 
старший викладач Зайко Н. Г.; старші викладачі 
Киктенко В. Я., Шило І. Ф., Субботовський В. М.; 
лаборант Карнаух Т. В . [3, 7, 12, 17, 18]. 
На кафедрі триває робота з удосконалення 
ме тодики викладання предмета, оновлюються 
методичні розробки лек ційних, практичних та се-
мінарських занять, підготовлено новий пе релік 
літератури для самостійного вивчення лікарями. 
Оновлюється табличний фонд, створені нові стен-
ди у навчальних класах, викла дачі підготували де-
кілька навчальних посібників та підручник з питань 
медицини катастроф.
У зв’язку з введенням у 1990 р. МОЗ СРСР уніфі-
кованої програми післядипломної підготовки лікарів 
з організації надання екстреної медичної допомоги 
в надзвичайних ситуаціях було введено диферен-
ційоване навчання за кількістю годин (6, 12, 24 год) 
лікарів-слухачів суміжних кафедр хірургічного і те-
рапевтичного факультетів та керівників закладів 
охорони здоров’я та їх резерву, що було пов’язано 
з тривалістю навчання на основних кафедрах. 
Борисовський Віктор Стефанович
Завідувач кафедри медицини катастроф Запорізького 
державного інституту удосконалення лікарів
 (1997–1998 рр.)
Кандидат медичних наук, доцент 
Кочін Ігор Васильович 
Завідувач кафедри цивільного захисту та медицини 
катастроф ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України» (з 1998 р.)
Академік Української міжнародної академії 
оригінальних ідей
Доктор медичних наук, доктор філософії, професор
Заступник отамана Спілки громадських організацій 
«Запорозький козацький округ», генерал-хорунжий 
Війська Запорозького Низового
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У 1991–1996 рр. підготовку лікарів суміжних клі-
нічних кафедр хірургічного факультету з питань 
ОЕМДНС пройшли 4830 лікарів, які були органі-
зовані у 390 навчальних груп. 6 годинні заняття 
пройшли 882 лікаря, 12-годинні 1212 лікарів і 24-го-
динні 2736 лікарів. За цей час пройшли підготовку 
294 групи із 5634 лікарів суміжних клінічних кафедр 
терапевтичного факультету. 6-годинні заняття про-
йшли 516 лікарів, 12-годинні 2187 лікарів і 24-го-
динні 2931 лікар. Підготовка керівників закладів 
охорони здоров’я та їх резерву проводилася у 21 
навчальній групі із 462 особи, з яких 153 керівники 
пройшли 6-годинні заняття і 309 – 24-годинні. 
Після утворення у 1991 р. незалежної України 
ще декілька років продовжувала функціонувати 
Служба екстреної ме дичної допомоги у надзви-
чайних ситуаціях.
Згідно з Постановою КМУ «Про створення 
Державної служби медицини катастроф» від 
14.04.1997 р. № 343 було створено Державну служ-
бу медицини катастроф України, яка є особливим 
видом державної аварійно-рятувальної служби, 
основним завданням якої є надання безоплатної 
медичної допомоги постраждалим при надзвичай-
них ситуаціях. У 1997 р. кафедра ОЕМДНС була 
пе рейменована у кафедру медицини катастроф. 
З 1996 року навчання лікарів на циклах тематич-
ного удосконалення (ТУ) проводили відповідно до 
«Уніфікованої програми післядипломного навчан-
ня лікарів (провізо рів) з організації медичного за-
безпечення населення у надзвичай них ситуаціях», 
затвердженої МОЗ України 10.01.1995 р.   
Одним з основних напрямків роботи кафедри 
«Медицини катастроф» був навчально-педагогіч-
ний процес, який чітко планувався і проводився 
відповідно до щорічних календарних планів ЗДІУЛ, 
затверджених програм МОЗ України з предмета 
медицини катастроф та згідно з п’ятьма тематич-
ними та навчальними планами циклів ТУ. Так, у 
1996–2003 рр. професорсько-викладацьким скла-
дом кафедри «Медицини катастроф» щорічно 
проводилося 10 місячних циклів ТУ тривалістю 
156 навчальних годин за наступною тематикою: 
«Планування та організація медичного забез-
печення населення у надзвичайних ситуаціях», 
«Планування та організація медичного забезпе-
чення населення району у надзвичайних ситуа-
ціях», «Організація розгортання і роботи лікарень 
у надзвичайних ситуаціях», «Організація роботи 
швидкої медичної допомоги у надзвичайних ситу-
аціях», «Організація медичного забезпечення на-
селення у надзвичайних ситуаціях». Всього було 
проведено 80 циклів ТУ, на яких пройшли підготов-
ку 2388 лікарів [1, 5, 6, 11].       
Важливою подією у змістовному доповненні про-
грами підготовки лікарів-слухачів циклів ТУ було 
введення лекційних, практичних та семінарських 
занять про склад, основні завдання, регламент, 
медичну документацію, діючі нормативно-правові 
акти щодо запровадженої «Функціональної підсис-
теми МОЗ України в межах Урядової інформацій-
но-аналітичної системи з питань НС», утвореної 
згідно з наказом МОЗ України «Про введення в дію 
Регламенту подання інформації в функціональній 
підсистемі МОЗ України в межах Урядової інфор-
маційно-аналітичної системи з питань НС» від 
03.08.2000 р. № 189. 
Основна увага завжди зверталася на: піднесен-
ня рівня якості навчально-педагогічної роботи ви-
кладачів кафедри і поліпшення якості викладання 
лекцій, проведення практичних і семінарських за-
нять циклів ТУ; покращення форм і методів викла-
дання та широкого використання технічних засобів 
навчання; самостійної роботи опанування знань 
та формування серед лікарів-слухачів професій-
них і лідерських  якостей, свідомого ставлення до 
вимог охорони праці, трудової та виконавчої дис-
ципліни, життєво необхідних для роботи праців-
ників СМК в умовах надзвичайних ситуацій. Для 
постійного удосконалення навчального процесу 
та обміну викладацьким досвідом на кафедрі що-
місячно проводились відкритті заняття викладачів 
із наступним їх обговоренням та прийняттям реко-
мендацій щодо поліпшення якості матеріалу, який 
викладається. Для проведення практичних занять 
з лікарями-слухачами циклів ТУ постійно викорис-
товувалася навчальна база Запорізького облас-
ного центру екстремальної медицини та швидкої 
медичної допомоги з залученням до навчально-
го процесу керівництва та провідних спеціалістів 
центру [2, 7, 10, 14].
Викладачі кафедри постійно приділяли ува-
гу самостійній роботі лікарів-слухачів циклів ТУ, 
суміжних клінічних кафедр та лікарів-інтернів, 
опрацюванню рекомендованої літератури з пред-
метної області. Необхідна навчальна література 
(підручники, посібники, журнальні статті) знахо-
дилася в бібліотеці, читальному залі, на кафедрі. 
Професорсько-викладацьким складом кафедри 
«Медицини катастроф», враховуючи високий по-
пит на навчальну літературу, були підготовле-
ні та надруковані наступні навчальні посібники: 
«Методические рекомендации по повышению 
устойчивости работы объекта здравоохранения 
во время войны» (1981), «Компьютерная оценка 
радиационной обстановки при авариях на атом-
ных электростанциях» (1993), «Организация 
экстренной медицинской помощи пораженным 
сильно действующими ядовитыми веществами в 
догоспитальном периоде» (1995), «Методичні ре-
комендації щодо надання невідкладної медичної 
допомоги при гострих отруєннях хлором, аміа-
ком, хлорпікрином у догоспітальному періоді» 
(1996), «Організація медичного обслуговування 
населення великого промислового центру при 
аваріях на хімічно небезпечних об’єктах» (1996), 
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«Организация экстренной медицинской помо-
щи пораженным сильнодействующими ядови-
тыми веществами в догоспитальном периоде» 
(1997), «Організація медичного забезпечення 
населення, потерпілого від повеней» (1998) [1–4, 
8, 16, 18, 20].
Керуючись «Положенням про Державну службу 
медицини катастроф», затверджену Постановою 
КМУ від 11.07.2001 р. № 827, з метою удоскона-
лення навчального процесу та підвищення знань 
лікарів з питань планування, організації та на-
дання ЕМД постраждалим при НС були внесені 
корективи до післядипломної підготовки лікарів і 
запроваджено в навчальний процес кафедри «Ме-
дицини катастроф» 5 циклів ТУ 1,5 місячних (236 
навчальних годин) за наступною тематикою: «Пла-
нування та організація медичного  забезпечення 
населення у надзвичайних ситуаціях», «Організа-
ція розгортання і роботи лікарень у надзвичайних 
ситуаціях», «Організація медичного забезпечення 
населення у надзвичайних ситуаціях» і 2 цикли ТУ 
тривалістю 1 місяць (156 навчальних годин) за на-
ступною тематикою: «Організація роботи швидкої 
медичної  допомоги у надзвичайних ситуаціях», 
«Планування та організація екстреної  медичної 
допомоги постраждалим в умовах техногенних та 
природних катастроф», які були запроваджені з 
2004 р. За 2004–2016 рр. було проведено 91 цикл 
ТУ і підготовлено 3127 лікарів-слухачів.
З 1992 р. відповідно до Постанови КМУ «Про 
зміни в організації спеціалізації (інтернатури) 
випускників медичних і фармацевтичних інсти-
тутів, медичних факультетів університетів» від 
27.02.1992 р. № 96 на кафедрі «Медицини ката-
строф» проходять підготовку з питань організації 
та надання ЕМД лікарі-інтерни за 7- та 14-годин-
ними програмами. За 1992–2016 рр. пройшли під-
готовку 4078 лікарів-інтернів.
14 березня 2017 р. кафедрі «Медицини ката-
строф» виповнилося 50 років. Створення згідно 
з Постановою КМУ «Про створення Державної 
служби медицини катастроф» від 14.04.1997 р. 
№ 343 ДСМК України є закономірним процесом, 
відповіддю держави і суспільства на нагальну по-
требу в організації і наданні ЕМД населенню при 
НС, яких у ХХ і ХХІ ст. стає все більше. Гуманізація 
життя, повернення суспільства від маси, колективу 
до особистості відображає нову філософію розви-
тку самостійної України, яка повертається облич-
чям до людини, а в царині галузі охорони здоров’я 
це проявляється у забезпеченні ЕМД людей, що 
отримали ушкодження при НС [1–3, 9, 13, 18–20].  
Значною подією, яка відіграла суттєву роль в 
удосконаленні навчального процесу та доповненні 
його змісту, мало прийняття Закону України «Про 
екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 р. 
№ 5081-VI, який визначив організаційно-правові 
засади забезпечення населення ЕМД, у тому числі 
під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС, 
з комплексом розпоряджень та постанов КМУ для 
забезпечення реалізації Закону від 21.11.2012 р. 
та трьох наказів МОЗ України від 07.12.2012 р. Ка-
федра «Медицини катастроф» (з 2008 р. – кафед-
ра «Цивільного захисту та медицини катастроф» 
(ЦЗ та МК)) Запорізького державного інституту 
удосконалення лікарів (з 2002 р. – Запорізька ме-
дична академія післядипломної освіти, а з 2011 р. – 
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України») переорієнтувала свою 
навчальну, науково-методичну та наукову діяль-
ність відповідно до нових вимог часу. 
Акмеологічний підхід до вищої медичної освіти, 
особливо в питаннях забезпечення охорони праці 
(ОП) працівників СМК при організації та наданні 
ЕМД в екстремальних умовах НС, дозволяє до-
сягти найвищого рівня їх професійної підготовки з 
одночасним збереженням життя і здоров’я на пере-
тині комплексного опанування знань нормативних, 
організаційно-медичних (медицина катастроф) та 
клінічних (медицина невідкладних станів) дисци-
плін. Враховуючи складні, небезпечні та емоційно 
напружені умови праці в осередках НС працівни-
ків СМК професорсько-викладацький склад приді-
ляє особливу увагу питанням їх ОП з проведенням 
лекційних, практичних і семінарських занять за 
6-годинною програмою для лікарів-слухачів циклів 
ТУ. Професорсько-викладацький склад, при обго-
воренні на методичних нарадах кафедри ЦЗ та МК 
питань щодо викладання ОП для лікарів-слухачів 
циклів ТУ, прийшов до одностайного висновку про 
бажаність для подальшого розвитку та фунда-
менталізації медичної освіти в Україні організації 
у ВМНЗ додипломної та післядипломної освіти 
кафедр «Охорона праці медичних та фармацев-
тичних працівників» з викладанням  навчальних 
предметів «Основи охорони праці» та «Охорона 
праці медичних та фармацевтичних працівників» 
[4, 5, 8, 11, 15].
Основним науковим напрямом роботи кафедри 
є розробка організаційних та управлінських за-
сад, планування, інформаційного та матеріально- 
технічного забезпечення діяльності ДСМК України, 
організації надання ЕМД населенню, постраждало-
му від НС. Так, у наукових працях професорсько- 
викладацького складу з’являється велика кількість 
принципово нових ідей, понять та підходів до 
розв’язання актуальних проблем науки, практики 
і предмета викладання медицини катастроф та 
ДСМК України. 
Для подальшого удосконалення діяльності 
ДСМК України розроблені три взаємопов’язані 
системи організаційних принципів, які знайшли 
своє змістовне відображення в навчальному про-
цесі: створення, управління й діяльність служби; 
добір медичного й немедичного персоналу служ-
би з використанням комплексу психофізіологіч-
них тестів визначення придатності до роботи 
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в екстремальних умовах; організаційних засад 
медичної евакуації та надання ЕМД у НС з ви-
користанням попередньо виконаних кількох ва-
ріантів прогнозних розрахунків на засадах теорії 
масового обслуговування. Збагачення та розвиток 
предметної сфери медицини катастроф як науки 
й навчальної дисципліни відбувається шляхом 
розробки нових актуальних наукових та педагогіч-
них напрямів: застосування логістики в управлінні 
ДСМК; вивчення особливостей умов роботи у НС 
та забезпечення охорони праці; створення націо-
нальної системи виявлення біологічних загроз та 
оперативного реагування на них; біологічний за-
хист як складова біологічної безпеки у протидії те-
рористичним актам із використанням патогенних 
біологічних агентів в системі управління ДСМК; 
епідеміологія інфекційних захворювань при НС; 
розробка теоретико-методологічних і методичних 
засад можливих сценаріїв терористичних актів; 
гігієни катастроф; організації хірургії медицини 
катастроф; психолого-психіатричні аспекти НС, 
психіатрія катастроф; організація медичного по-
стачання ДСМК та діяльність аптечних закладів 
в зонах НС; організація надання медико-санітар-
ної допомоги населенню в зонах ведення бойових 
дій, дезінфекційна справа. В зв’язку з цим наукова 
робота професорсько-викладацького складу ка-
федри ЦЗ та МК була спрямована на виконання 
наступних науково-дослідних робіт: «Організація 
надання екстреної медичної допомоги ураженим 
сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) в 
догоспітальному періоді» (1996–1999 рр.), «Орга-
нізація захисту працівників хімічно небезпечного 
об’єкта при аваріях на ємностях з сильнодіючими 
отруйними речовинами» (2000–2003 рр.), «Орга-
нізація екстреної медичної допомоги працівни-
кам хімічно небезпечного об’єкта при аваріях на 
ємкостях з хлором» (2004–2006 рр.), «Організа-
ція та планування екстреної медичної допомоги 
Державною службою медицини катастроф терито-
ріального рівня працівникам та населенню у разі 
виникнення осередків ураження при аваріях на хі-
мічно небезпечних об’єктах» (2007–2011 рр.), «Удо-
сконалення організації та діяльності Державної 
служби медицини катастроф України при наданні 
екстреної медичної допомоги у надзвичайних си-
туаціях» (2012–2016 рр.), «Удосконалення плану-
вання і орга нізації діяльності Служби медицини 
катастроф з надання екстреної медичної допомо-
ги при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнно-
го часу» (2017–2021 рр.) [2, 3, 6, 10, 14, 17].
Системний аналіз та узагальнення результатів 
наукових досліджень спонукали професорсько-
викладацький склад кафедри до висновку, що 
збільшення НС та кількості постраждалих є системо-
утворювальним фактором нових об’єднаних з СМК 
організаційних форм протидії та використання по-
тужних наукових інтелектуальних сил із достатнім 
кадровим та матеріально-технічним потенціалом, 
запровадження в організаційно- діяльнісному циклі 
прогресивних теоретико- методологічних, науково-
дослідних та прикладних можливостей логістики і 
комплексного залучення до ліквідації наслідків ка-
тастроф усіх аварійно-рятувальних служб цивіль-
ного захисту. Тому в інтелектуально-методичному 
та виконавчому ланцюзі для ліквідації медико-
санітарних наслідків НС запропоновано викорис-
тати можливості кафедр цивільного захисту та ме-
дицини катастроф, медицини невідкладних станів, 
анестезіології і реанімації, соціальної медицини 
та організації охорони здоров’я, курсу медичного 
права ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» та Запорізького 
державного медичного університету (ЗДМУ). Із зов-
нішніх організацій залучити: КУ «Обласний центр 
ЕМД та МК» ЗОР, КУ «Територіальне медичне 
об’єднання «Обласний центр ЕМД та МК», Науково-
дослідний центр біомедичних проблем ЗДМУ, На-
вчально-методичний центр цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності Запорізької області, 
Комунальну спеціальну воєнізовану аварійно-
рятувальну службу м. Запоріжжя, Запорізьку міську 
рятувально-водолазну службу [9, 16, 20, 22].
Для забезпечення навчального процесу профе-
сорсько-викладацьким складом кафедри ЦЗ та МК 
підготовлено комплекс підручників та навчальних 
посібників для лікарів-слухачів циклів ТУ, суміж-
них клінічних кафедр та лікарів-інтернів: «Осно-
ви організації та діяльності служби медицини 
катастроф у надзвичайних ситуаціях» (2000), 
«Іонізуюча радіація і захист» (2000), «Защита насе-
ления при авариях на атомных электростанциях» 
(2000), «Підготовка формувань та закладів Держав-
ної служби медицини катастроф до роботи у надзви-
чайних ситуаціях» (2000), «Медицина катастроф» 
(2001, 2002), «Сильнодіючі отруйні речовини: 
джерела, небезпека, захист» (2002),  «Повені і ді-
яльність служби медицини катастроф» (2003), 
«Техногенные радиационные аварии – орга-
низация защиты и медицинской помощи» (2003), 
«Землетруси. Характеристика, лікувально-еваку-
аційне забезпечення» (2004), «Научные основы 
эпидемиологии катастроф» (2004), «Діяльність 
Державної служби медицини катастроф у разі 
ураження населення небезпечними хімічними 
речовинами» (2005), «Охорона праці та безпека жит-
тєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях» 
(2005), «Медицина катастроф» (2008), «Діяльність 
Державної служби медицини катастроф України 
з протидії біологічному, хімічному та ядерному те-
роризму» (2010), «Діяльність з спостереження та 
контролю лабораторних центрів МОЗ України при 
надзвичайних ситуаціях» (2016).
Розуміння професорсько-викладацьким скла-
дом кафедри сучасного недостатньо розвиненого 
стану української медичної термінології в сфері 
ЦЗ та МК, яка характеризується відсутністю чіткої 
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власної системи утворення термінів, внаслідок 
чого виникає необхідність в їх широкому запози-
ченні і перекладі з інших мов. Відсутність одно-
стайності у визначенні змісту існуючих і особ ливо 
нових термінів призводить до вживання різних слів 
для позначення одних і тих же понять, а інколи і 
до неправильного розуміння суті того чи іншого 
предмета, явища, процесу чи команди, що позна-
чається даним терміном. Це перешкоджає розви-
тку національної медичної освіти, науки і практики 
в цій специфічній сфері діяльності, що особливо 
неприпустимо при наданні СМК ЕМД в умовах 
екстремальних ситуацій.  Прагнення викладачів 
кафедри ЦЗ та МК до розробки, становлення та 
оформлення власної національної термінології 
з цієї проблематики свідчить про розуміння її ве-
ликого значення для розвитку науки, задоволен-
ня професійних лінгвістичних потреб медичних 
працівників, функціонування СМК, підготовки й 
утвердження кадрів як основи національного від-
родження. Тому важливим аспектом діяльності 
професорсько-викладацького складу кафедри у 
всі роки її існування була і є наполеглива робота 
над українською термінологією предметної сфе-
ри цивільного захисту (оборони) та медицини 
катастроф, який обов’язково враховувався при 
підготовці навчально-методичної літератури та 
наукових статей. В зв’язку з цим у підручниках та 
навчальних посібниках, підготовлених професор-
сько-викладацьким складом кафедри ЦЗ та МК, у 
формі окремих самостійних розділів наводяться 
провідні терміни та поняття, які визначають явища 
та процеси у разі виникнення НС [12, 16, 18, 19]. 
Науково-педагогічний досвід професорсько- 
викладацького складу за 50 років діяльності кафед-
ри було узагальнено у більше ніж 600 надрукованих 
наукових та навчально-методичних працях, в тому 
числі 42 підручниках та навчальних посібниках із різ-
них актуальних проблем предметної сфери цивіль-
ного захисту та медицини катастроф. За публічно 
висловленою загальною думкою професорсько- 
викладацького складу профільних кафедр ВМНЗ 
Украї ни комплекс навчально-методичних праць 
кафедри ЦЗ та МК складає основу для створення 
сучасного досконалого науково-виробничо-довід-
кового багатотомного керівництва, яке об’єднає у 
систему знання і практику діяльності (предметна 
енциклопедія) та підготовки довершеного підруч-
ника з медицини катастроф для додипломної і піс-
лядипломної освіти. Scientia nulla res praestantior 
(Немає нічого прекраснішого за знання).
Зціляючи і дух і тіло,
Вони жили, творили діло.
І світ захоплень й вподобань





За 50-ти річний період діяльності кафедри ЦЗ 
та МК завдяки інтелектуальним здібностям, пе-
дагогічній майстерності і практичному досвіді в 
навчально-педагогічних, наукових та видавничих 
здобутках кафедри брали участь такі викладачі:  
Технологічність стала домінантною характе-
ристикою діяльності медичних працівників ДСМК, 
тому професорсько-викладацький склад кафедри 
ЦЗ та МК започаткував використання сучасних 
інформаційних технологій в післядипломному на-
вчанні лікарів для підвищення результативності 
навчального процесу, що означає перехід на якіс-
но новий ступінь ефективності, оптимальності й 
наукоємності. Для цього навчальний процес на ка-
федрі ЦЗ та МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» удоско-
налювався й розвивався за такими напрямками: 
сучасні технології діагностики та контролю знань; 
методичне забезпечення самостійної роботи (під-
готовки) лікарів; методичне забезпечення дис-
танційного та очно-заочного навчання з предмета 
«Медицина катастроф» у післядипломній освіті; 
наукове обґрунтування шляхів реорганізації і роз-
витку післядипломного удосконалення медичних 
1 Акулова Ольга Мефодіївна
2 Баранов Олексій Тимофійович
3 Борисовський Віктор Стефанович
4 Буйницький Іван Семенович
5 Гайволя Олександр Олександрович
6 Губа Світлана Георгіївна
7 Зайко Ніна Григорівна
8 Звягінцев Юрій Григорович
9 Ігнатьєв Олександр Михайлович
10 Ількаєв Дмитро В’ячеславович
11 Кармазь Іван Федорович
12 Карнаух Тетяна Валентинівна
13 Киктенко Володимир Якович
14 Кожевніков Василь Костянтинович
15 Коляда Олександр Олександрович
16 Кочін Ігор Васильович
17 Курочкін Юрій Федорович
18 Мальков Дмитро Федорович
19 Мірошниченко Валентин Павлович
20 Нагорний Станіслав Вікторович
21 Нехаєв Олег Костянтинович
22 Пеліх Михайло Трохимович 
23 Рибальченко Василь Васильович
24 Секретта Володимир Максимович
25 Силін Микола Дмитрович
26 Степанов Євген Миколайович
27 Субботовський Віктор Михайлович
28 Трошин Дмитро Олександрович
29 Царьов Валерій Валерійович
30 Черняков Григорій Олександрович
31 Чирков Іван Іванович
32 Швець Володимир Іванович
33 Шило Іван Федорович
34 Шуляк Іван Петрович
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кадрів ДСМК у системі освіти; сучасні педагогічні 
системи у післядипломній освіті медичних праців-
ників ДСМК; психологічні аспекти забезпечення 
якості післядипломної освіти лікарів ДСМК. Зва-
жаючи на реформування галузі охорони здоров’я, 
пріоритети первинної медико-санітарної допомоги 
населенню, викладацький склад опікується підви-
щенням кваліфікації лікарів загальної практики – 
сімейної медицини з питань організації діяльнос-
ті ДСМК та надання екстреної медичної допомоги 
при надзвичайних ситуаціях. Ipsa res indicat (Сама 
справа говорить про себе) [2, 3, 17, 19, 22]. 
Кафедра ЦЗ та МК є ініціатором створення но-
вої за змістом та з потенційно більшими інтелек-
туальними та науково-практично-навчальними 
можливостями творчо самостійної організаційної 
структури – «Науково-дослідний інститут медици-
ни катастроф та екстреної медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях» (НДІ МК та ЕМД НС) у 
складі ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Тому мова йде 
не тільки про пристосування СМК до нових викли-
ків часу у зв’язку із збільшенням кількості НС та 
медико-санітарних втрат, організації та надання 
Склад кафедри (2016 р).
Сидять (зліва направо): Гайволя Олександр Олександрович, старший викладач кафедри цивільного захисту та 
медицини катастроф ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 
Кочін Ігор Васильович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного захисту та медицини 
катастроф ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»,
Трошин Дмитро Олександрович, кандидат медичних наук, старший викладач кафедри цивільного захисту та 
медицини катастроф ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».
Стоять (зліва направо): Царьов Валерій Валерійович, старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини 
катастроф ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»,
Шило Іван Федорович, старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»,
Карнаух Тетяна Валентинівна, лаборант кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України».
ЕМД населенню в зонах бойових дій, а й про сві-
доме об’єднання та використання потужних нау-
ково-інтелектуальних сил із достатнім кадровим та 
матеріально-технічним потенціалом, запроваджен-
ня в організаційно-діяльнісному циклі прогресивних 
теоретико-методологічних, науково-дослідних та 
інформаційних технологій в управлінні, надбань ло-
гістики і залученням аварійно-рятувальних служб 
цивільного захисту до ліквідації наслідків НС [1–3, 
10, 15, 16].
У зв’язку з бойовими діями на Сході України в 
діяльність кафедри ЦЗ та МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України» та НДІ МК та ЕМД НС включена робота 
з спеціальної підготовки лікарів з питань «Орга-
нізація та надання екстреної медичної допомоги 
населенню в умовах бойових дій» за 7-, 14- та 
20-годинними додатково розробленими програ-
мами. З 2014 р. кафедрою проводяться науково- 
практичні конференції, семінари, круглі столи, 
майстер-класи за тематикою «Цивільний захист, 
медицина катастроф, воєнна та тактична медици-
на, організація надання екстреної медичної допо-
моги при НС мирного часу та в умовах бойових 
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дій» з залученням працівників аварійно-рятуваль-
них служб і військовослужбовців – учасників війн 
та збройних конфліктів.
У навчальному процесі для наочності широко ви-
користовується 89 відеофільмів різноманітної те-
матики виникнення, розвиток та руйнівні наслідки 
техногенних, природних, соціальних та воєнних НС з 
медико-санітарними втратами; діяльність аварійно-
рятувальних підрозділів ЦЗ та медичних формувань 
СМК в осередках катастроф; проведення заходів 
лікувально-евакуаційного забезпечення постражда-
лих; надання різноманітних видів ЕМД; організації 
роботи приймально-сортувально- діагностичних від-
ділів лікувально-профілактичних закладів та польо-
вих рухомих шпиталів тощо [5, 8, 11, 22].
Професорсько-викладацький склад кафедри 
ЦЗ та МК приділяє особливу увагу етико-духовній 
стратегії становлення сучасної української вищої 
медичної освіти, яка постала перед вибором між 
поверненням до традиційно-християнської систе-
ми освіти й виховання медичних працівників або 
переорієнтацією на один із різновидів антихрис-
тиянських систем цінностей. Головним предметом 
уваги в традиційно-християнському вихованні ме-
дичних працівників СМК викладачі кафедри вва-
жають розвиток сумління, що утримує від творення 
зла, вказує на вчинений проступок проти духовнос-
ті й моралі, застерігає від гріха. Взір цем вихова-
ності в цій стратегії є особа медичного працівника, 
яка служить Богові, Батьківщині й людям, а отже, 
у своїй повсякденній життєдіяльності і медичній 
праці (екзистенції) прагне добра на Землі та від-
повідно визначає свої вчинки. Складність ситуації 
у вищій медичній освіті, кадровому потенціалі га-
лузі охорони здоров’я взагалі та СМК зокрема по-
требує як пріоритетний захід створення у вищих 
медичних навчальних закладах додипломної і піс-
лядипломної освіти кафедр «Богослов’я та етико- 
духовного християнського виховання медичних 
працівників». Omnia cum Deo, nihil sine Eo (Все з 
Богом, нічого без Нього).
У будь-якому випадку самі лікарі-слухачі та лі-
карі-інтерни створюють авторитет кафедри ЦЗ та 
МК своїми відгуками та думками, порадами і за-
переченнями, визначенням цікавості і слушності 
занять, корисності їх для подальшої практичної 
роботи, стану технічного та методичного забез-
печення, пропозиціями та запитаннями щодо на-
вчального процесу. Професорсько-викладацький 
склад кафедри ЦЗ та МК завжди відкритий до не-
формального конструктивного спілкування. Наші 
аудиторії завжди відчинені, і ми завжди очікуємо 
колег. Кожний, кому з лікарів є що висловити, за-
вжди є бажаним і навіть не гостем, а членом єдино-
го дружного колективу викладачів. Тому кафедра 
широко співпрацює з великим колом ентузіастів 
ЦЗ та МК з практичної медицини, разом з якими 
з’ясовуються і обговорюються проблемні актуальні 
питання, проводяться наукові дослідження, готу-
ються доповіді та тези на науково-практичні й на-
уково-методичні конференції, друкуються статті з 
злободенної тематики в українських та іноземних 
журналах та збірниках [4-6, 8, 21].  
Як відомо, розвиток – процес незупинний та ба-
гато в чому незворотний, тому кафедра ЦЗ та МК 
щодня перебуває у творчому пошуку, покращуючи 
педагогічну майстерність та кваліфікацію профе-
сорсько-викладацького складу, удосконалюючи 
свою матеріально-технічну і наукову бази. Інколи 
ми називаємо це долею, інколи – кажемо про втру-
чання певних сил, частіше просто радіємо життю. 
Насправді, це – плідна, творча, активна, всебіч-
на робота об’єднаного єдиною метою професор-
сько-викладацького колективу кафедри ЦЗ та 
МК ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».
Висновки
1. Початком підготовки з питань надання медич-
ної допомоги населенню, постраждалому під час 
війни, слід вважати створення у 1932 р. в Одесько-
му інституті удосконалення лікарів курсів з навчан-
ня лікарів для медико-санітарної служби місцевої 
протиповітряної оборони.
2. Створення і розвиток у подальші роки служб 
медичної допомоги населенню, покращення змісту 
підготовки лікарських кадрів в інститутах удоско-
налення забезпечили організацію та надання екст-
реної медичної допомоги в необхідних обсягах у 
дошпитальному і шпитальному періодах постражда-
лим при різноманітних НС мирного та воєнного часу.
3. Підготовка кваліфікованих лікарських кадрів 
для МСС МПВО та МС ЦО набула свого продов-
ження в Запорізькому інституті удосконалення 
лікарів з 1955 р., спочатку – на кафедрі військово- 
медичної підготовки, потім – на самостійному 
курсі та кафедрі МС ЦО, яка була перейменова-
на у 1990 р. на кафедру «Організації екстреної 
медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях 
(ОЕМДНС)» та у 1997 р. на кафедру «Медицини 
катастроф», а з 2008 р. – на кафедру «Цивільного 
захисту та медицини катастроф» з якісно новим 
змістом навчального процесу.
4. Контингент лікарів-слухачів, що навчалися на 
курсах та кафедрах у 1961–1988 рр., складався з: 
начальників і начальників штабів МСЦО некате-
горованих міст та районів сільської місцевості; 
начальників сортувально-евакуаційних шпиталів 
та головних лікарів шпитальних баз; терапевтів-
токсикологів; радіологів управління сортувально-
евакуа ційних баз та сортувально-евакуаційних 
шпиталів. У подальші роки контингент лікарів-
слухачів складався з лікарів всіх фахів та лікарів-
інтернів.
5. Навчальний процес на кафедрі «Цивільного 
захисту та медицини катастроф» складався з про-
ведення п’яти циклів ТУ 1,5 місячних (236 навчаль-
них годин) і двох одномісячних (156 навчальних 
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годин) та 7–14 годинних навчальних програм для 
лікарів-слухачів суміжних клінічних кафедр та лі-
карів-інтернів.
6. Збільшення НС та кількості постражда-
лих є системоутворювальним фактором нових 
об’єднаних з СМК організаційних форм ліквідації 
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситу-
ацій та використання потужних науково-інтелек-
туальних сил, що знайшло своє відображення у 
змінах змісту програми навчального процесу та 
контингентів лікарів-слухачів.
7. Додані до загальної сукупності історичні ма-
теріали діяльності кафедри ЦЗ та МК ДЗ «ЗМАПО 
МОЗ України» вносять свою вагому частку у ство-
рення колективного портрету української медици-
ни й освіти, які виступають своєрідною візитівкою і 
презентують Україну у світі.
8. Минуле медицини, розглянуте у компарації з її 
сучасним станом, дає змогу простежити й оцінити 
в історичній послідовності зміни у медичній осві-
ті, навчальному процесі, змісті медичних знань, 
підготовці медичних кадрів, проблематиці науки, 
пануючих теоріях й парадигмах, організаційних 
формах надання екстреної медичної допомоги 
при НС техногенного, природного, соціального та 
воєнного характеру. 
9. Професорсько-викладацьким складом ка-
федри ЦЗ та МК у 1996–2016 рр. виконано 4 ка-
федральні науково-дослідні роботи з проблем 
організації та надання екстреної медичної допо-
моги населенню при надзвичайних ситуаціях, ре-
зультати яких впроваджені у практику діяльності 
закладів охорони здоров’я України.
10. Науково-педагогічний досвід професорсько- 
викладацького складу за 50 років діяльності кафедри 
було узагальнено у більше ніж 600 надрукованих на-
укових та навчально-методичних працях, в тому чис-
лі 42 підручниках та навчальних посібниках із різних 
актуальних проблем предметної сфери цивільного 
захисту та медицини катастроф.
11. Радикальне розв’язання світової кризової 
ситуації можливе тільки на засадах докорінної 
зміни духовних, етичних, політико-економічних та 
соціально-економічних пріоритетів, внаслідок чого 
саме людина, з її проблемами та праг неннями, 
стає метою суспільства, а все інше, в тому числі 
і держава, є засобами вирішення та задоволення 
здорових потреб особистості.
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ВРЕМЯ-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ЗА 1967–2017 ГОДЫ: РАСШИРЕНИЕ КОНТИНУУМА
И. В. Кочин 
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Цель работы – исследовать и обобщить опыт работы профессорско-преподавательского состава 
кафедры ЦЗ и МК 50 лет (1967–2017 гг.), проследить динамику изменений учебно-педагогической и научной 
работы, дать оценку наработкам, сделать выводы для дальнейшего совершенствования учебного процесса, 
подготовки медицинских кадров и научной деятельности.
Материалы и методы. Исследованы архивные и текущие материалы организации и деятельности ГУ 
«Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», кафедры ЦЗ и МК за 
1926–2017 гг. Проанализированы и обобщены материалы учебно-методической, педагогической и научной 
деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры с использованием сравнительного 
метода и контент-анализа.
Результаты. Дана оценка в время-пространственном аспекте развития учебно-педагогической, учебно-
методической и научной деятельности кафедры ЦЗ и МК 1967–2017 гг., выявлены достижения и намечены 
пути дальнейшего совершенствования учебной и научной работы.
Выводы. Прошлое медицины, рассмотренное в компарации с ее современным состоянием, позволяет 
проследить и оценить в исторической последовательности изменения в медицинском образовании, 
учебном процессе, содержании медицинских знаний, подготовке медицинских кадров, проблематике науки, 
господствующих теориях и парадигмах, организационных формах оказания экстренной медицинской 
помощи при ЧС техногенного, природного, социального и военного характера.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юбилей; история; кафедра гражданской защиты и медицины катастроф; 
учебный процесс; научно-исследовательская работа; чрезвычайная ситуация; медицинская помощь.
THE TEMPORAL AND SPATIAL ASPECTS OF EDUCATIONAL, PEDAGOGICAL AND SCIENTIFIC 
ACTIVITIES OF CIVIL PROTECTION AND DISASTER MEDICINE DEPARTMENT TEACHING STAFF FOR 
1967–2017: CONTINUUM EXTENSION
I. V.  Kochin
Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education оf Ministry of Health of Ukraine, Zаporizhzhia, Ukraine
The aim of the work – to study and generalize experience of Civil Protection and Disaster Medicine Department 
teaching staff for 50 years (1967–2017), to track the dynamics of changes in educational, pedagogical and scienti c 
work, to assess results, to draw conclusions for the further improvement of the educational process, training of 
medical personnel and scienti c activities.
Materials and Methods. Author has studied archival and actual materials related to the organization and activities 
of Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education оf Ministry of Health of Ukraine and Civil Protection 
and Disaster Medicine Department during 1967–2017. Materials of educational, pedagogical and scienti c work of 
department’s teaching staff are analyzed and generalized with the use of comparative method and content analysis.
Results. The development of educational, pedagogical and scienti c activities of Civil Protection and Disaster 
Medicine Department during 1967–2017 is assessed in the temporal and spatial aspects, achievements are 
identi ed and the ways of further improvement of educational and scienti c work are outlined.
Conclusions. Consideration of history of medicine in comparison with its current status allows to track and 
in historical sequence assess the changes in medical education, the content of medical knowledge, the training 
of medical personnel, the problems of science, the prevailing theories and paradigms, organizational forms of 
providing emergency medical care in emergency situations of anthropogenic, natural, social and military nature.
KEY WORDS: anniversary; history; Civil Protection and Disaster Medicine Department; educational 
process; research work; emergency situation; medical aid.
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